



























































・い ろいろな場 を経験 させることで、障害物 を走 り越す楽 しさを味わわせ る。（関心 ・
意欲 ・態度）
・いろいろな コースを作った り」選んだ りす ることで考 えさせ る。（思考 ・判断）
・コーディネー シ ョン運動や本運動を通 して、ハー ドル走につなげてい くための基礎































関 心 ・意 欲 ・態 度
A ・進 ん で 友 だ ち と楽 し く体 を 動 か して い る。
B ・友 だ ち と楽 し く体 を動 か して い る。
思 考 ・判 断
A ・スピードが 落 ち な し．、よ うな コ ー ス を 選 ん だ り作 っ た り して い る。
B
・障 害 物 に 引 っ か か らな い よ うな コー ス を選 ん だ り作 っ た り して
い る。
技 能
A ・障 害 物 に 引 っ か か らず に リズ ムよ く走 っ た り跳 ん だ り して い る。







は じめ なか ま とめ
1．学習の見通 し 〈めあて 1〉 〈めあて 2〉
をもつ。
2．用具 の準備 ・
後 片 付 け の方
法 や 学 習 カ ー













2． コーデ ィネ ーシ
ョン運動
3．今まで学習 した
跳び方を工夫 しながら安全 に遊ぶ。 場 を続 けて走 っ
ゴロゴロの岩 た り、跳ん だ り
ワニがおそってくるぞ す る。
森 をかけぬけろ 4．次時 のめあての
シ ョン運動
5．ピラニアの川
（1時間に 1つずっ行 う。） 確認
4．次時のめあての確認 5．整理運動
5．整理運動 ・後片付 け 後片付 け
一年・一
4．学習活動























巨 ラニアの川…全力で走って遠くに跳ぶ場 Is ・友だちの動きを見てよかったとこ






























可 ゴロゴロの岩…連続してリズムよく跳ぶ場　 S ・跳ぶ回数を決める。
敬 呈ぎ i喜蓋≡ii
（2）ワニがおそってくるぞ　　　　　　　　・スピードを落とさずに走る方法をダンボール をならべて、走 り越す。 ミニダ 考え させ る。ンボールな どで高 さも調節できる。楽 しんで 友だちの動 きを見て よかった とこ






















』 lゝ つ ゝ ［了 単 票 霊 霊 票 豊 急 呈
違いを考えさせる。
』 ［ゝ 臣 ゝ 』 ． 恨 仁 完 鐙 誓 景 うなコ





















































○もも上げ歩行　 ○ス トライ ド　 ○もも上げ走 ○ヒップスイング










定位 変換 リズム 反応 バランス 連結 識別
もも上げ歩行 ● ● ●
もも上げ走 ● ● ●
ヒップスイング ● ● ●
ス トライ ド ● ● ●
サイ ドステップ ● ● ● ● ●























































































































































































ノ〈思考 ・判断〉 〈思考 ・判断〉
〈技能〉 〈技能〉

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































はい ‾ はい はい はい はい











































































































学習の前 半に第一ハー ドル までの 言葉か け・練 習の場を設 定することは技能 向上 、関 心・意



















（思考 ・判断） ①自分の能力に合った目標記 討P課題解決の仕方がわかっ七いる。
②学習資料や学習カー ドなどを利用し、練習の場や方法を考えている。
③友だちに助言 したり、指導者や友だちの助言を参考にしたりしている。
（技能） ①自分に合ったインターノウレを見つけて、ハ一 粒レをリズミカルに走 り越す技能を身に付け
ることができる。
9．学習の道筋（全7時間）





・学習のねら岬 ′・準 備 運 動 を す る 。　　　　　　　　　　　　　　　 ！
進め方を知り、 J・コ － デ ィ ネ － シ ョ ン 運 動　　　　　　　　　　　 ！J
髄 Lをもつ
・ためし確 執 を
・第 ⊥ ハ 一 粒 レを ス ピ ー ドに の っ て 遠 く か ら 踏 み 切 る ノ　　　　 第⊃ ← 骨 接 でをスト ドにのってリズミカ／舵 走り鮒 二
JJJめ あ て 1　　　　　　　　　　　 ！　 め あ て 2
する。 Jリ ズ ミ カ ル に 走 り越 す た め の 技 能 僻 み　 ！　 い ろ い ろ な 競 走 を コ譲 し て 楽 し 払
・／函 璃 柳 返 切 り ・空 中 姿 勢 ・着 地 ・イ ン タ ー バ ル ）　　 ！
J





・自 分 の め あ て に 向 か っ て 工 夫 し て　　 十 日 分 の め あ て を 確 か め
ま と めも笥 練 習 す る 。　　　　　　　　　 ′！ い ろ い ろ な 競 走 を す る 。
J・4 0m直 の 記 録 を 計 る。．　　　　　　 ，′
／・振 り返 り 次 時 の め あ て を も つ 。　　 ！　 ・振 り返 り次 時 の め あ て
I
！　　 を も ても
3．指導計画
主 な学 習活 動 と 「言葉 か け」 評 価 規準 と評 価 の方法 判断 基 準 と支 援 （○）
1．学 習のね らい や学 習 の進 め方 を知 り、 見
通 しを もつ。
・ビデ オ を見 る。 【関 心 ・意 欲 ・態 度 】 【関心 ・意 欲 ・態度 】
・用意 の仕 方 や 後片付 け の方 法 につ い て ・ハ ー ドリングの ポイ ン トを見 つ け よ A ：ハー ドリング のポイ ン トに気
知 る。 うとす る。 づ くこ とが で きる
2．＿用 具の 準 隋をす る。 こ▼ぎ三g・ ○ハ ー ドル をまた ぎ越す動 きな ど
3．準 備運 動 をす る。
4．／一ドル走 に合 うコー デ ィネー シ ョン運 動
5． 第 －ハ ー ドル をス ピー ドにの って遠 くか
ら踏 み 切 る。




















「3歩のリズムで走り越せるインター バル ・3歩のリズムでインター ノウレを走り A：3歩のリズムでインターノウレを
を見つけますこハ一秒レがこわい場合はダ こすことができる。 走りこすことができている。




























































































































































































































































































































































璃 市 大 会 未 l点 府 大 会 日 本 選 手 権 ア ジ ア 大 会 世 界 陸 上
5 4 鋼 鐸 宣 5 4 鋼 銀 宣 5 4 銅 銀 宣 5 4 ′銅 、銀 翁 5 4 鋼 爵艮 宣
6．0 9．06 8．80 8．72 8．55 8．38 8．20 8．13 8．05 7．97 7．88 7．80 7．71 7．62 7．52 7．43 7．32 7．22 7．10 7．02 6．90 6．81 6．77 6．73 ．6．68 6．64
6．1 9．20 ．9．03 8．86 8，69 8．52 8．34 8．26 8．18 8．10 8．02 7．94 7．85 7．76 7．66 7．56 7．46 7．35 7．24 7．16 7．04 6．95 6．91 6．86 6．82 6．77
6：2 9．33 9．17 9．00 8．83 8，66 8．48 8．40 8．32 8．24 8．16 8．08 7．99 7．89 7．80 7．70 7．60 7．49 7．38 7．30 7．18 7．09 7．05 7．00 6．96 6．91
6．3 9．47 9．31 9．14 臥97 8．79 8．62 8．54 8．46 8．38 8．30 8．21 8．12 8．03 7．94 7．84 7．74 7．63 7．51 7．44 7．3′2 7．23 7．18 7．14 7．09 7，05
6．4 9．61 9．44 9．27 9．11 8．93 8．75 8．68 8．60 8．52 8．44 8．35 8．26 8．17 8．08 7．98 7．87 7．77 7．65 7．58 7．46 7．37 7．32 7，28 7．23 7．19
6．5 9．75 9．58 9．41 9．24 9．07 8．89 8．82 8．73 8．65 8．57 8、49 8．40 8．31 8．21 8，11 8．01 7．91 7．79 7．71 7．59 7．50 7．46 7．41 7．37 7．33
6．6 9．89 9．72 9．55 9，38 9，21 9．03 8．95 8．87 8，79 8、71 臥63 8．54 8．44 8．35 8．25 8．15 8，04 7．93 7．85 7．73 7．64 7．60 7．55 7．51 7．46
6．7 10．02 9．86 9．69 9．52 9．35 9．17 9．09 9．01 8．93 8．85 8．77 8．68 8．58 8．49 8，39 8．29 8．18 8，07 7．99 7．87 7，78 7．74 7．69 7．65 7．60
6．8 10．16 10，00 9．83 9．66 9．48 9．30 9．23 9．15 9．07 8．99 8，90 8．81 8．72 8．63 8．53 8．43 8．32 8．20 ／＆13 8．01 7．92 7．87 7，83 7．78 7．74
6．9 10．30 10．13 9．96 9．79 9．62 9．44 9．37 9．29 9．21 9．13 9．04 8．95 8．86 8．78 8．67 8．56 8．46 8．34 8．27 8．14 8．06 8．01 7．97 7．92 7．88
7．0 10．44 10．27 10．10 9．93 9．76 9：58 9．50 9．42 9．34 9．26 9．18 9．09 9．00 8．90 8．80 8．70 8．59 8．48 8．40 8，28 8．19 8，15 8．10 8．06 8．01
7．1 10．57 10．41 10．24 10．07 9．90 9．72 9．64 9．56 9．48 9．40 9．32 9．23 9．13 9、04 8、94 8、84 8．73 8，62 8．54 8．42 8．33 8．29 8．24 8．20 8．15
7．2 10．71 10．55 10．38 10．21 10．03 9．86 9．78 9．70 9．62 9．54 9．45 9．37 9．27 9．18 9．08 8．92 8，87 8．75 8．68 8．56 8．47 8．42 8．38 8．34 8．29
7．3 10．85 10．69 10．52 10．35 10．17 9．99 9．92 9．84 9．76 9．68 9．59 9．50 9．41 9．32 9，22 9．12 9．01 8，89 8．82 8．70 8．61 8．56 8．52 8．47 8．43
7．4 10．99 10．82 10．65 10．48 10．31 10．13 10．06 9．98 9．90 9．82 9．73 9．64 9．55 9．45 9．36 9．25 9．15 9．03 ・8．95 8．83 8．74 8．70 8．66 8．61 8．57
7．5 11．13 10．96 10．79 10．62 10．45 10．27 10．19 10．11 10．03 9．95 9．87 ． 9．78 9．69 9．59 9，49 9．39 9．28 9．17 9．09 8．97 8．88 8．84 8．79 8．75 8．70
7．6 日 ．26 11．10 10．93 10．76 10．59 10．41 10．33 10．25 10．，17 10．09 10．01 9．92 9．82 9．73 9，63 9．53 9．42 9．31 9、23 9、11 9．02 8．98 8．93 8．8g 8．84
7．7 11．40 11．24 11．07 10．90 10．72 10．55 10．47 10．39 10．31 10．23 10．14 10．08 9．96 9．87 9．77 9．67 9．56 9．44 9．37 9．25 9．16 9．日 9．07 9．02 8．98
7．8 11．54 11．37 11、21 11．04 10．86 10．68 10，61 10．53 10．45 10．37 10．28 10．19 10．10 10．01 9．91 9．80 9．70 9．58 9．51 9．39 9．30 9．25 9．21 9．14 9．12
7．9 11．68 11．51 11．34 11．17 11．00 10．82 10．75 10．67 10．59 10．50 10．42 10．33 10．24 10．14 10．05 9．94 9．84 ・9．72 9．64 9．52 9．43 9．39 9．35 9．30 9．26
8．0 11．82 11．65 11．48 11．31 11．14 10．96 10．88 10．80 10．72 10．64 10．56 10．47 10．38 10．28 10．18 10．08 9．97 9．86 9．78 9．68 9．57 9．53 9．48 9．44 9，39
8．1 11，95． 11．79 11．62 11．45 11．28 11．10 11．02 10．94 10．86 10．78 10．70 10．61 10．51 10．42 10．32 10．22 10．11 10．00 9．92 9．80 9．71 9．67 9．62 9．58 9．53
8，2 12．09 11．93 11．76 11．59 11．41 11．24 11．16 11．08 日 ．00 10．92 10．83 10．74 10．65 10．56 10．46 10．36 10．25 10．13 10．06 9．94 9．85 9．80 9．76 9．71 9．67
8．3 12．23 12．06 11．89 11．73 11．55 11．37 11．30 11、22 11．14 11．06 10．97 10．88 10．79 10．70 10．60 10．49 10．39 10．27 10．20 10．08 ．9．99 9．94 9．90 9．85 9．81
8．4 12．37 12．20 12．03 11．86 11．69 11．51 11．44 11．35 11．27 11．19 11．11 11．02 10．93 10．83 10．73 10．63 10．53 10．41 10．33 10．21 10，12 10．08 10．03 9．99 9．95
8．5 12．51 12．34 12．17 12．00 11．83 日．65 11．57 11．49 11．41 11．33 11．25 11．16 11．06 10．97 10．87 10．77 10，66 10．55 10．47 10．35 10．26 10．22 10．17 10．13 10．08
8．6 12．64 12．48 12．31 12．14 11．97 11．79 11．71 11．63 11．55 11，47 11．39 11．30 11．20 11．11 11．01 10．91 10．80 10．69 10．61 10．49 10．40 10．36 10．31 10．27 10．22
8．7 12．78 12．62 12．45 12．28 12．10 11．92 日月5 11．77 11．69 11．61 11．52 11．43 11．34 11．25 11．15 11．05 10．94 10．82 10．75 10．63 10．54 1．0．49 10，45 10．40 10．36
8．8 12，92 12．75 12．58 12．41 12．24 12．06 11．99 11．91 日 月3 11．75 11．66 11．57 11．48 仕 38 11、29 11．18 11．08 10．96 10，89 10．76 10．68 10．63 10．59 10．54 10．50
8．9 13．06 12，89 ．12．72 12．55 12．38 12．20 12．12 12．04 11．96 11．88 11．80 11．71 11．62 11．52 11．42 11．32 日．21 11．10 11．02 10．90 10．81 10．77 10．72 10．68 10，63
9．0 13．19 13．03 12．86 12．69 12．52 12．34 12．26 12．18 12．10 12．02 11．94 11．85 11．75 11．66 11，56 11．46 11．35 11．24 ′11．16 11，04 10．95 10．91 10．86 10．82 10．77
9．1 13．33 13．17 13．00 12，83 12．65 12．48 12．40 12．32 12．24 12．16 12．07 11．99 11．89 11．80 11．70 11．60 11．49 11．37 11．30 11，18 11．09 11．04 11．00 10．96 10．91
．9．2 13．47 13．31 13．14 12．97 12．79 1、2．61 12．54 12．46 12．38 12．30 12．21 12．12 12．03 11．94 11．84 11．74 11．63 11．51 11．44 11．32 11．23 11．18 11．14 11．0g 11．05
9．3 13．61 13．44 13．27 13．10 12．93 12．75 12．68 12．60 12．52 12．44 12．35 12．26 12．17 12．07 11．98 11．87 11、77 11，65 11．57 日．45 11．36 日．32 11．28 11．23 11．19
9．4 13．75 13．58 13．41 13．24 13．07 12．89 12．81 12．73 12．65 12．57 12．49． 12．40 12．31 12．21 12，11 12．01 11．90 11．79 11．71 11．59 11．50 11．46 11．41 11．37 11．32
9、5 13、88 13．72 13，55 13．38 13．21 13．03 12．95 12．87 12．79 12．71 12．63 12．54 12．44 12．35 12．25 12．15 12，04 11．93 11．85 11．73 11．64 11．60 11．55 11．51 11．46
9．6 14．02 13．86 13．69 13．52 13．34 13．17 13．0g 13．01 12．93 12．85 12．76 12．67 12．58 12．49 12．39 12．29 12．18 12．06 11．99 11．87 11．78 11．73 11，69 11．64 11．60
9．7 14．16 13．99 13．83 13．66 13．48 13．30 13．23 13．15 13．07 12．99 12．90 12．81 12．72 12．63 12．53 12．42 12．32 12．20 12．13 12．01 11．92 11．87 11．83 11．78 11．74
9．8 14．30 14．13 13．96 13．79 13．62 13．44 13．37 13．29 13．20 13．12 13．04 12．95 12．86 12．76 12．67 12．56 12．46 12．34 12．28 12．14 12．05 12．01 11，97 日 ．92 11，88
9．9 14．44 14．27 14．10 13．93 13．76 13．58 13．50 13．42 13．34 13．26 13．18 13．09 12．99 12，90 12．80 12．70 12．59 12．48 12．40 12．28 12．19 12．15 12．10 12．08 12．01
10．0 14．57 14．41 14．24 14．07 13．90 13．72 13．64 13、58 13．48 13．40 13．32 13．23 13．13 13．04 12．94 12．84 12．73 12．62 12，54 12．42 12．33 12．29 12．24 12．20 12．15
資料　技能段階に応じた言葉かけと練習の場（平成18年度の実践より）
児童の意識に則った学習の流れ（言葉かけを中心に）
完璧だ ！
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